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ОБРАБОТКИ 
 
Запара Ю.В., студентка НТУ «ХПИ», МШ-31а, г. Харьков 
Добротворский С. С., док. техн. наук, проф. НТУ «ХПИ», г. Харьков 
 
В данной работе был проведен анализ существующих методов 
получения заготовки для токарной обработки для автоматизации процесса 
выбора самого оптимального.  
Рассмотрены возможности использования объектно-ориентированного 
языка программирования Java для автоматизации процессов в 
машиностроении. 
С помощью языка программирования Java была разработана 
программа, позволяющая автоматизировать процесс выбора заготовки из 
проката для изготовления деталей различного профиля на обрабатывающих 
центрах. Полученный программный продукт позволяет значительно 
сократить время на проектирование детали и подготовку производства, 
определить размеры заготовки, её стоимость, а также нормы расхода 
материала. Рассматривается возможность внедрения в программу модуля, 
отвечающего за выбор оптимального метода получения заготовки, и 
проведения расчета характеристик заготовки согласно данному методу. 
В экономической части данного проекта было приведено 
экономическое обоснование внедрения данной технологии в производство и 
доказана её целесообразность для повышения общей эффективности и 
экономичности производственного процесса. 
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